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COMUNICADO GDG N. 2 DE 30 DE JANEIRO DE 2015
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao que determina o art. 5º da Resolução 
CNJ n. 83, de 10 de junho de 2009, divulga a frota de veículos do Tribunal conforme a 
planilha anexa.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 2 de 30/1/2015.
FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO STJ
VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO
Nº Marca/Modelo Ano/Modelo Placa Oficial
GM/Omega 2008/2008 JGC 7971
GM/Omega 2008/2009 JGL 4031
GM/Omega 2007/2008 JGC 2521
GM/Omega 2008/2008 JGC 7941
GM/Omega 2008/2009 JGL 0811
GM/Omega 2006/2006 JJE 1157
GM/Omega 2008/2009 JGL 4011
GM/Omega 2008/2009 JGL 4121
GM/Omega 2008/2009 JGL 2481
GM/Omega 2008/2009 JGL 0801
GM/Omega 2008/2009 JGL 4111
GM/Omega 2008/2009 JGL 3991
GM/Omega 2008/2009 JGL 2531
GM/Omega 2008/2009 JGL 4041
GM/Omega 2008/2009 JGL 3981
GM/Omega 2008/2009 JGL 0791
GM/Omega 2008/2009 JGL 0821
GM/Omega 2008/2009 JGL 4001
GM/Omega 2008/2009 JGL 4071
GM/Omega 2007/2008 JGC 2551
GM/Omega 2008/2009 JGL 4051
GM/Omega 2008/2008 JGC 7931
GM/Omega 2007/2008 JGC 2531
GM/Omega 2008/2008 JGC 7991
GM/Omega 2008/2008 JGC 7951
GM/Omega 2007/2008 JGC 2541
GM/Omega 2008/2009 JGL 4061
GM/Omega 2008/2009 JGL 4081
GM/Omega 2008/2009 JGL 4021
GM/Omega 2008/2008 JGL 7981
GM/Omega 2008/2009 JGL 4091
GM/Omega 2008/2009 JGL 2521
GM/Omega 2008/2008 JGC 7961
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GM/Omega 2008/2009 JGL 4101
GM/Omega 2007/2008 JGC 2511
GM/Omega 2006/2006 JJE 1147
GM/Omega 2006/2006 JJE 1137
VEÍCULOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Nº Marca/Modelo Ano/Modelo Placa Oficial
RENAULT/Fluence 2013/2014 OVS 9223
RENAULT/Fluence 2013/2014 OVS 9234
RENAULT/Fluence 2013/2014 OVS 9222
RENAULT/Fluence 2013/2014 OVS 9224
RENAULT/Fluence 2013/2014 OVS 9226
RENAULT/Fluence 2013/2014 OVS 9227
RENAULT/Fluence 2013/2014 OVS 9229
RENAULT/Fluence 2013/2014 OVS 9231
RENAULT/Fluence 2013/2014 OVS 9223
RENAULT/Fluence 2013/2014 OVS 9225
RENAULT/Fluence 2013/2014 OVS 9228
RENAULT/Fluence 2013/2014 OVS 9230
RENAULT/Fluence 2013/2014 OVS 9232
GM/Vectra 2003/2004 JFP 9915
GM/Vectra 2003/2004 JFP 9925
GM/Vectra 2003/2004 JFP 9945
GM/Vectra 2003/2004 JFP 9955
GM/Vectra 2003/2004 JFP 9975
GM/Vectra 2003/2004 JFP 9985
GM/Vectra 2003/2004 JFP 9995
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4085
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4245
GM/Omega 2004/2004 JFQ 5035
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4185
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4035
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4095
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4135
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4235
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4225
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4275
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4015
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4045
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GM/Omega 2004/2004 JFQ 4125
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4145
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4215
GM/Omega 2003/2004 JFQ 4115
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4285
GM/Omega 2004/2004 JFQ 5045
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4325
GM/Omega 2004/2004 JFQ 4155
VEÍCULOS DE SERVIÇOS
Nº Marca/Modelo Ano/Modelo Placa Oficial
GM/Corsa HB 2008/2008 JGC 2611
GM/Corsa HB 2008/2008 JGC 2621
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7531
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7541
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7551
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7561
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7571
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7581
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7591
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7601
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7611
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7621
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7631
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7641
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7651
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7661
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7671
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7681
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7691
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7701
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7711
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7721
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7731
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7741
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7751
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7761
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7781
FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7791
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FIAT/Palio Weekend 2013/2013 JKO 7801
PEUGEOT/Van 2008/2008 JGC 2821
PEUGEOT/Van 2008/2008 JGC 2831
PEUGEOT/Van 2008/2008 JGC 2841
PEUGEOT/Van 2008/2008 JGC 2851
PEUGEOT/Furgão 2008/2008 JGC 5251
PEUGEOT/Furgão 2008/2008 JGC 5261
PEUGEOT/Furgão 2008/2008 JJE 7981
PEUGEOT/Van 2008/2008 JJE 7991
FIAT/Doblô Furgão 2006/2007 JJE 0927
FIAT/Ducato 2003/2003 JFP 5075
VOLVO/Ônibus 2012/2012 JJU 1849
VOLVO/Ônibus 2012/2012 JJU 1859
VOLVO/Ônibus 2012/2012 JJU 1869
VOLVO/Ônibus 2012/2012 JJU 1879
VOLARE/Micro-ônibus 2012/2012 JJU 1667
VOLARE/Micro-ônibus 2012/2012 JJU 1677
MB/Micro-ônibus 1991/1991 JFO 0240
MB/Micro-ônibus 1991/1991 JFO 5939
MB/Micro-ônibus 1991/1991 JFO 5949
MB/ Ônibus 1995/1995 JFO 8766
MB/ Ônibus 1995/1995 JFO 8776
MB/ Ônibus 1993/1993 JFO 9724
MB/ Ônibus 1993/1993 JFO 9734
MB/ Ônibus 1993/1993 JFO 9774
MB/ Ônibus 1993/1993 JFO 9754
MB/ Ônibus 1993/1993 JFO 9784
MB/ Ônibus 1993/1993 JFO 9814
VW/Ônibus Induscar 2005/2006 JKH 6611
GM/ Blazer 2007/2008 JJE 9881
GM/ Blazer 2007/2008 JJE 9901
FORD/Focus 2.0 2013/2013 JKP 8100
FORD/Focus 2.0 2013/2013 JKP 8110
FORD/Focus 2.0 2013/2013 JKP 8120
FORD/Focus 2.0 2013/2013 JKP 8130
FORD/Focus 2.0 2013/2013 JKP 8140
FIAT/IVECO 2006/2006 JJE 0387
FIAT/IVECO 2002/2003 JFP 2185
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FIAT/IVECO 2004/2004 JFQ 0625
FIAT/IVECO 2004/2004 JFQ 0635
FORD/BAÚ 1991/1992 JFO 4897
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